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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 103/2019 de 14 de febrer, de 
modificació de l'organigrama de la Gerència de Presidència i Economia i de 
la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.
La Comissió de Govern, en sessió de 14 de febrer de 2019, adoptà el següent acord:
(103/2019) Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència de Presidència i Economia 
i de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, tal i com es detalla a l’annex. 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a 
la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
ANNEX 1. Modificació de l’organigrama
Traslladar la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Direcció de Serveis de 
Justícia Global i Cooperació Internacional (O 06232054) a la Gerència de Presidència i 
Economia (O 06222082).
Crear el Departament de Coordinació Institucional per a les Relacions internacionals, adscrit a 
la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals (O 05202007) de la Gerència de Presidència 
i Economia, amb les funcions que es detallen a l’annex 2 d’aquest expedient.
Amortitzar la Direcció de Serveis de Diplomàcia de Ciutats i Secretariat General de Metropolis 
(O 08014215) adscrita a la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional 
(O 06232054) de la Gerència de Presidència i Economia.
Modificar la denominació del Departament de Programes del Temps i Economia de les Cures 
per la de Departament d’Economia Social i de les Cures i Polítiques Alimentàries Urbanes 
adscrit a la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de la 
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, i assignar-li les funcions que es 
detallen a l’annex 2 d’aquest expedient
ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Denominació: Departament de Coordinació Institucional per a les Relacions Internacionals
Òrgan superior immediat: Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
Nivell Associat: 26
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Missió:
Gestionar i executar els programes que materialitzen les relacions internacionals de 
l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de les xarxes de ciutats i organismes multilaterals així 
com coordinar l’activitat internacional de les Àrees, Gerències i organismes autònoms 
municipals.
Funcions:
! Coordinar l’activitat internacional de les diferents Gerències municipals i Àrees polítiques i 
la coherència a l’estratègia d’acció municipal exterior.
! Informar les Àrees municipals, Gerències i Organismes autònoms dels objectius i prioritats 
de l’Ajuntament pel que fa a l’estratègia internacional, en matèria de relacions bilaterals i 
participació de xarxes internacionals de ciutats.
! Gestionar amb el Gabinet d’Alcaldia les tasques relacionades amb l’agenda internacional 
de l’Alcaldia: agenda, notes de situació, correu...
! Coordinar les relacions amb les diferents gerències municipals en l'àmbit de les relacions 
internacionals.
! Coordinar i promoure les relacions amb xarxes de ciutats i organismes internacionals amb 
què l’Ajuntament de Barcelona col·labori de forma continuada.
! Coordinar les relacions amb els organisme multilaterals, essencialment Nacions Unides.
! Donar suport al seguiment dels organismes i associacions internacionals finançats per 
l'Ajuntament de Barcelona d’acord amb els acords i compromisos pressupostaris.
! Representar a la Direcció, Gerència i a l'Ajuntament, per delegació d'aquesta, en les 
matèries pròpies de la seva competència.
Denominació: Departament d’Economia Social i de les Cures i Polítiques Alimentàries Urbanes




Proposta, disseny, gestió i avaluació de les actuacions municipals adreçades a contribuir a la 
construcció d’un model socioeconòmic transformador de la realitat urbana amb l’objectiu de 
reduir les desigualtats socials i territorials, promoure una economia al servei de les persones i 
de la justícia social, fomentant l’impuls i l’enfortiment de l’economia social i solidària a la 
ciutat i el consum responsable, i en especial un sistema alimentari, sa, just i sostenible, i la 
consideració de propostes pròpies de democratització i economia de les cures, tot assegurant 
la coordinació amb la resta dels òrgans municipals i en especial de forma integrada amb la 
resta d’actuacions de la Gerència.
Funcions:
! Definir els objectius i programes d'actuació a efectuar, els criteris per a la planificació i la 
gestió dels recursos assignats i avaluar el seu compliment.
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! Realitzar el control, seguiment i avaluació de la gestió dels serveis del seu àmbit i dels 
objectius recollits als plans d'actuació municipals.
! Coordinar amb els districtes, seguint els mecanismes establerts, les accions realitzades 
dins del seu àmbit.
! Fomentar, impulsar i seguir els processos participatius en aquest àmbit i els acords entre 
el sector públic, el privat i el corresponent a l'economia cooperativa, social i solidària.
! Elaborar documents i informes adreçats a la gerència, òrgans polítics municipals, 
organismes de participació i mitjans de comunicació.
! Impulsar i visibilitzar les iniciatives que, des dels diferents departaments municipals, es 
duguin a terme en relació a la promoció de l’economia social i solidària, el consum 
responsable, les polítiques alimentàries urbanes per un sistema alimentari més sa, just i 
sostenible i de democratització i economia de les cures.
! Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l'acompliment de les seves 
funcions.
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